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こ
の
家
の
否
定
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
両
親
、
主
長
、
国
王
、
国
家
の
否
定
を
意
味
し
て
い 
た
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
に
親
鸞
が
「
教
行
信
証
」
化
巻
に
引
用
し
て
い
た
「
菩
薩
戒
経
」
の
、
出
家
の
人
の
法
は
国
王
・
父
母 
・
六
親
の
否
定
、
と
し
た
こ
と
は
、
仏
教
の
基
本
的
立
場
を
正
し
く
把
握
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
両
親
、
国
家
否
定
の
立
場 
は
、
最
近
の
わ
が
国
に
お
け
る
道
徳
教
育
、
家
、
愛
国
心
、
期
待
さ
れ
る
人
間
像
、
な
ど
の
重
視
と
い
っ
た
一
連
の
動
き
に
対
し 
て
も
、
き
わ
め
て
深
い
意
味
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
後
に
育
っ
た
今
日
の
高
校
生
に
、
甚
だ
行
動
的
積
極
的
発
言
の 
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
せ
っ
か
く
育
っ
て
き
た
こ
の
戦
後
の
芽
を
、
少
年
の
非
行
化
防
止
と
い
っ
た
美
名
に
扮
飾
し 
て
摘
み
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
真
宗
の
土
着
化
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
「
教
行
信
証
」
に
お
け
る
真
と
化
と
の
矛
盾
角
逐
を
追
究
し
て
考
え
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
は
本
稿
は
そ
の
は
し
が
き
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ 
と
を
深
く
お
詫
び
す
る
。 
(
一
九
六
五
・
四
，
二
九)
東
西
の
出
会
い
の
と
き
 
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
世
界
伝
道
に
お
い
て
他
の
諸
宗
教
と
出
会
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
た
め
に
諸
宗
教
と
の
出
会
い
と
い
う
問
題 
が
現
在
活
発
に
論
究
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
出
会
い
に
お
い
て
力
強
く
対
処
し
、
効
果
あ
る
伝
道
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
諸
宗
派 
の
統
一
あ
る
行
動
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
の
連
帯
性
の
自
覚
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
、
 
出
会
い
に
は
相
手
を
よ
く
理
解
し
て
か
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
他
宗
教
と
の
「
対
話
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い 
う
気
運
と
運
動
の
お
こ
り
つ
つ
あ
る
の
を
見
る
と
き
、
や
が
て
は
押
し
寄
せ
て
来
る
で
あ
ろ
う
高
潮
の
遠
鳴
り
を
聞
く
よ
う
な
感
じ 
を;
^
じ
え
な
い
。
翻
っ
て
、
仏
教
界
の
現
状
を
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
、
あ
ま
り
に
も
立
ち
お
く
れ
て
い
る
。
来
る
べ
き
出
会 
い
を
迎
え
る
用
意
も
全
く
な
く
、
出
会
い
が
や
が
て
来
る
こ
と
の
意
識
す
ら
も
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
西
谷
啓
治
『
親
鸞
の
世
界
』
よ
り
82
